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ทางการเรียนรู้ เป็นต้น ดังน้ัน การจัดการเรียนรวม 
“Inclusion” ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนรวม





ของชีวิตเขา การยอมรับความพิการ การไร้ความสามารถ  
จึงเป็นเรื่องจําเป็น นอกจากนี้ผู้เรียนที่เรียนรวมน้ัน จะได้ 
รับประโยชน์จากการร่วมมือและความรู้สึกรับผิดชอบที่
จะพัฒนาไปด้วยกนัในช้ันเรียน การมีปฏิสัมพันธ์กันเช่นนี้  
จะส่งผลให้มีการยอมรับซึ่งกันและกัน รู้สึกและตระหนัก
ถึงความพิการได ้ซึ่งส่ิงน้ีเป็นเรื่องสําคัญเมื่อผู้เรียนเหล่านี้















ความ สามารถของผู้เรียน  ให้โอกาสผู้เรียนได้ค้นพบและ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับส่ิงของ เรื่องราว สถานที่ 
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เกี่ยวข้องกันดังนี้ [2 - 3] 





พิเศษ  แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า ไม่ว่าผู้เรียนจะมีความ
พิการรุนแรงมากมายแค่ไหน ก็ต้องได้รับการศึกษาแบบ
ที่จัดในช้ันเรียน ผู้เรียนต้องการวิธีสอนแบบพิเศษ  
เทคโนโลยีที่จะอํานวยความสะดวก ผู้ช่วยเหลือตาม





การเรียนร่วมแบบ “Mainstreaming Approach” 
เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้เรียนร่วมในช้ันเรียนปกติอย่างน้อย 1 วิชา 
จนกระทั่งครบทุกวิชารับบริการทางการศึกษาเพิ่มเติม
ในสถานศึกษาปกติอย่างเต็มเวลา  ผู้เรียนจะได้รับ
บริการทางการศึกษา เช่นเดียวกับคนอ่ืน ๆ ทุกประการ  
ผู้เรียนที่เข้าเรียนร่วมแบบน้ีมีความพิการไม่มากนัก  มี
ระดับสติปัญญา   และความพร้อมด้านการเรียน  
ตลอดจนวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมสมวัย 






ระดับมาก  จึงไม่อาจเรียนร่วมเต็มเวลาในทุกวิชาได้  
ต้องมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะ
บุคคลให้กับผู้เรียน หรือแผนการศึกษาพิเศษ  จัดให้มี























สภาพแวดล้อม หลักสูตรวัตถุประสงค์ เทคนิคการสอน 
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เรื่องที่ตนสนใจ ในวิธีการของผู้เรียนเอง  








ของกลุ่มสนใจ มีแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นเพียงพอ  
ที่จะจัดกิจกรรมในหัวข้อโครงการน้ีได้  เป็นหัวข้อที่
ผู้เรียนพอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้ว เป็นต้น  

















ผลิต (Production Model) ซึ่งผู้เรียนต้องตั้งวัตถุประสงค์
ของการสร้างสรรค์งาน และจําแนกกลุ่มเป้าหมาย 
(Audience) เอง แรงผลักดันตามแนวการเรียนรู้แบบน้ี









การผลิตผลงานนั้น ๆ ทั้งผู้เรียนต้องสามารถใช้ความคิด 
และมีแนวทางในการเข้าถึงความสําเร็จด้วยมือของ
ตนเอง Grant [4] กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงการ
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7 ขั้น ดังต่อไปนี้ 
 1) ขั้นการแนะนํา (Introduction) 
 2) งาน (Task) หรือเรื่องราวขององค์ความรู้ ซึ่ง
เป็นแนวคําถามนําไปสู่การเรียนรู้  
 3) ทรัพยากร (Resources) ที่ผู้สอนจัดหาไว้ให้ 
เช่น hypertext link, database, video on web  
 4) กระบวนการ (Process) การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีทําให้งาน หรือคําถามสําเร็จ 
 5) การช้ีนํา หรือฐานการช่วยเหลือ (Guidance 
and Scaffolding) กรณีผู้เรียนต้องการขณะเรียนรู้ 
 6) การจดัให้มกีารระดมสมองกับกลุ่ม 
(Cooperative/Collaborative learning) เพื่อกระตุ้น
การเรียนอย่างรว่มมือ 
 7) การสะท้อนกลับ (Reflection) โดยจัดให้มีผล
การแสดงความเห็นสะท้อนผลการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 สําหรับแนวทางการนํามาประยุกต์ใช้สําหรับ
การเรียนรวมโดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ ในที่นี้



















พัฒนาชุมชน ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน ต่อ 1 กลุ่ม โดย
กําหนดให้มีผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละ
กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มกําหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก กําหนด
ข้อบังคับ กติกา มารยาทของสมาชิกการเรียนร่วม 
 























และผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ที่ต้องการคําแนะนําต่าง ๆ เช่น เครือข่าย
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มีความต้องการพิเศษประกอบด้วย 7 ขั้นตอนคือ 1) ขั้น
การแนะนํา และวางแผนเรียนรวม  2) ขั้นนําเสนอ
เรื่องราว องค์ความรู้  3) ขั้นจัดสรรทรัพยากร 4) ขั้น
ดําเนินโครงการ ประยุกต์ใช้ความรู้  5) ขั้นการชี้นํา 
เทคโนโลยีฐานการช่วยเหลือ  6) ขั้นการนําเสนอผลการ












ด้าน หรืออย่างบูรณาการ (Integrated Learning) ไม่ใช่
เพียงเรียนวิชาแต่เรียนฝึกทักษะชีวิต ทักษะสังคม และ
ทักษะด้านอื่น ๆ อย่างซับซ้อนเพื่อการดําเนินชีวิต และ
การทํางาน ในส่วนของการประเมินผู้เรียนด้วยการสอบ






















ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ส่วนวัยแรงงานได้รับความรู้ 
ทักษะการประกอบอาชีพ ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ 
ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทุกองค์กรเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 2) ด้านกลุ่มเป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
แบ่งกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบ่งได้เป็น แบ่ง
ตามช่วงอายุ แบ่งตามสาขาอาชีพ แบ่งตามพื้นที่อยู่อาศัย 























หน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐ นอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ยังมีหน่วยงานเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
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สมาคม มูลนิธิ องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานที่
กล่าวมานี้ ต้องตระหนักว่าการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นบทบาทของทุกหน่วยงาน 





























ทั่ว ๆ ไปในสถานศึกษา [2] เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันให้แต่ละบุคคลถึงขีดสุดของศักยภาพตาม
หลักอันชอบธรรมที่จะได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชน ให้
ทุกคนได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปพร้อม ๆ 
กัน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน และการเขียนเพ่ือให้เกิดการรู้
หนังสือ การรู้เรื่องคํานวณ และการใช้เหตุผล ส่วนกลุ่ม











อย่างต่อเนื่อง รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินงานด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
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